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山名瀬， 2002；久保田『 2011,2012, 2013）。今回， 2014年にも 9月F旬から 10月中旬まで鳴き声が聞
けたので報告する。
材料と方法





計4H聞で鳴き声が聴けた（表 1）。 1分間に 2例体が同時に鳴くことはなかったが， 1分間に l個
体が2回鳴いた場合が1回だけあった（9月30l: 9時56分）。今回，一日の内で鳴き始める時刻は
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